معاني حرف على في سورة النساء by عمليا سري, سنتي
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 ا	ب اول
 ا	

 
 
 ا	 - أ
ا ا ه ا ا 
  ا	ن  أ
	ر د،     
و ه -,دة . *اءة ا*)ن  ت إ  . س	اء أآن	ا "	ن، أم  
 - 4 أو ت3 
 
2 
ن1، 0, ا	ن، و  /
و9ا آن و  6ال ا*)ن ح6ا 2 5ن 	ه، آ أن ا 
 . اA@ة ا ?> أن =د ا <; 
ات  ا	م وا 

 ه9ا أن Cاءة ا*)ن أ
 
B> 1 آ 
 -  و 
  1 أن  F اEم ، و 	ن1، و9ا آن - ا<@ف 41 و 
 1.JI 1  -	ن أص0ب آ ا*  اEس@م ا*/س 
 
 
 
 :آ Cل اK ت  
 
	    
     ☺
 ֠"'&%$$ #ִ"ִ 	
                                                
1
, اB,M 
03	O: ا*هة)ا4M  ت/ر; ا ا، إاه 
0/ -B،  
 94.، ص(6002
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 54""210 /"ִ.-& 
'
+*)
  (3-1: ا6<ف)   6
ا*)ن ا" ه	 آ@م اK ا?6، ا6ّل - <ت ا5ن,ء و 
B ا5
2 4, -1 ا@م، ا"	ب  اAح\، اس2، 	اس
ا*	ل 	ات، ا,ّ/ @وت1، ا,/وء 	رة ا3ت0، ا]	م 
 2.	رة اّس 
دا_ة J و  و إّن آ ا*)ن 	 
3? ا	م و 
,، و 
أن 1 آ ه/ي و  
B، أودع 1 س,0ن و ت - آّ JI، و 
3*1 ,e 
1 : -1 /  dّ، ى آّ ذي 2 
1 /ّ و 
اّ0	ّي , 
1 C	ا-/  و. ]ج ح" ا0@ل و ا0ام ا5ح"م، و
ا,نّ /ي  و . 4M ا1  
 <Bg ا*	ل 
2 ص	ا1  إ-ا1، و 
و 1 
2 . , 
j ا,@d  ص	غ ا"@م   و 1 إ ح2 اhم، 
ا5
mل 
  
2 ا	ا-l و ا5<,ر 
9آ أو ا5Aر، و  ا*Ak و
ا-,ر، إ d ذj 
2 -	م  */ر C/ره  6د4 1 أو	 ا3" و 
 3.إّ 
2 - حAه
 آ - أّن ا*)ن ا" 
A/ر ا	م، آ	م ا ا و 
dه، 9j ?> - أن 	 -  J_ اEس@م و  ا*/ة و
ا ا و ا	م ا تّn ،  ا	م ا 	ّص إ 
                                                
- ا">، دون : وت) ، ا,ن  -	م ا*)ن 
0/ - اA,	ن،2
 8.،ص(س
دار ا"> ا، : وت)،*ن  -	م ا*)ناEت 4@ل ا/2 ا	p، 3 
    7.، ص(7002
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 اAف، و : ا* -2 ا]Bg، و ه ث@ث -r -   ان و-A
 ا,ن، و  ان، و اّس، و ، و(? اس ا0	 و) اE-اب
ا]B،  اEنrء، و  Cض اr، و  ا*	ا، و  اوض، و ا,/M، و 
 4.ترv ا5دب، و 
2 ا و أهّ ه9u ا	م اAف و اE-اب  و
w,e  ا0	 C	ا-/ ف  وO3 آ آ دا< ا?، و  
 .آ3 إ-ا ـ  أوا< ا"ت، و
  حف –  –اس : ت* ا" ا ث@ث أCم  و
 ن,ت أو  ح	ان أو ه	 آ آ ت/ّل - إنن أو : اس -1
 .ص3 أو 
 
?د 
2 ا6
ن ز
ن أو 
"ن أو 4د أو
 – J – ا*هة – ح_e – زهة – أس/ –ر4ُ : 
m
 . اس*@ل –نh\ 
 .ه	 آ آ ت/ل - ح/وث JI  ز
2 <ص : ا3 -2
 . اسMْ– ?ِى –آَ>َ : 
m 
 .ه	 آ آ ;  
 إ 
M dه : ا0ف -3
 . – ه – أن – : m

                                                
دار ا"> ا، : وت)، 4
M ا/روس ا
AB3 ا@، v  اr4 
 7.، ص(7002
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أ
  ه9ا ا,0، ت]ر2 ا,حm حف -  ه9u اس 
و"2  ا0**، . ا، 5ن ا,حm ت حف -  واح/ 
9اj أرادت ا,حm أن ت?M حف - . آm 
2 
ن حف -
/ت ا,حm إح/ى ا0وف ا?ّ ا و4 " -"و5ن .  س	رة اّء 
س	اء آن - ح** أو d  حو 37 س	رة اّء ح	ا  
و .  تj ا	رة " -" و 9j أرادت ا,حm أن ت,0 
 ح**، 
ت] س	رة اء 5ن س	رة اّء 
2 إح/ى س	رة ا,M اB	ال  
 .ت	4/ آm 
2 حف - 
B أه 
"، 5ن  س	رة اّء آ 
/ن، و إن <	اp> 
آن <B 5ه 
"، و (  أ اس )ا*-/ة أن1 
 C  ا*)ن 
و <; أو : )C	1 . آن <B 5ه ا/ (  أ ا92 )
	 )
 C 
  5.أو 	M ا]@ف  
_ و س,	ن 46
 و ا]@ف  زاد ( س
 : س	رة اّء آ*	1 ت " -"و 
2 أ
m حف 
 <;: #98 74  44*ִ  
 GF
E*D  CB<A@9 ?%>=
 ;%ML-4	ִK JIH5
  ִ+ 89#
  (14: اء )     PִO*D
                                                
 ا?/ ا5ول،- ت3 ا?@2، حJ اAوي  أح/ 2 
0/ اAوي، 5
   762. ، ص(9002دار ا"> ا، : وت)
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نhا - 
 آن  "ة ه9u <3 اr"@ت، */ّ
 ا,حm 
" " حف "اس ا أن ا	w	ع 9u اس ه  
 ".(ء& %$رة ا	! ّ
و C, أن ت,0 ا,حm 0m ت3A -2 ا5Jء ا* 9ا 
ا	w	ع 02 1 أن ت,0 أو -2 F ان اAB0ت 
ا	اردة  ه9ا ا	w	ع 3 ا*رؤون 
ن آ ت*A/ه ا"ت,ة، 
 :و أ
 اAB0ت ا / ا,حm Jح  
 .4M 
2 
: 
ن  -1
 .ه	 آ آ ;  
 إ 
M dه  : ف0ا -2
 .ه س	رة 
/ن و 
2 إح/ى س,M اB	ال : س	رة اّء  -3
 
 أ%+
 ا	 - ب
 :ء - <3 ا,0 اn، ا5س 
2 ه9u ا,0 ه 
  س	رة اّء ؟ " -"
 ن	ع حف  -1
  س	رة اّء ؟ " -"آ\ ت0 
 حف  -2
 ائ 0ی ا.-    -ج 
" -"ه9ا ا,0 
0/ود pر ا,0 ح	ل 
 ّn 0وف   
 .  آ ات 
2 س	رة اّء 
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   أ%ب ا5ر ا	$4$ع -د
 :]ر ا,حm ه9ا ا	w	ع 
=س - -/ة أس,ب، ه  
 5ّن ا*)ن ا" آA/را5سس 
2 
Aدر-	م اEس@م ا9ي  -1
 ., - 1 دC* 
 س	رة " -" C
 ا,حm <ر 
	w	ع ا,0 
  -2
اّء، ن ا,حm  ت?/ 0m 
2 ا,0	ث ا* 
*  
 . س	رة اّء،   ن3; ا,حm " -"
   أهاف ا	-6
 :و ا5ه/اف 
2 ه9ا ا,0، وه ا	ص	ل - 
  
 .  س	رة اّء " -"ن	ع حف  -1
 .  س	رة اّء " -"ت0 
 حف  -2
   &$ائ ا	 -و
 :و 	ا_/ ه9ا ا,0 ت]ّk    
ت4	 ا,حm أن "	ن ه9ا ا,0 ن 6دة ا	م و ارف  -1
 .<ّص ,حm ن3 
ت4	 ا,حm أن "	ن ه9ا ا,0 
4 أو ن	- 
2 أن	اع  -2
 B, ا"ت,2 ا@ح*2 أو 2 ا,0	ث  ا/راست ا", 
 .أراد اEpّ@ع - ه9ا ا,0  / 
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   ا	را%ت ا	(ب
 -ز
و C, أن ت*/ّم ا,حm اس ا 9ا ا	w	ع ا]ر، C/ 
rَ ا,حm -/ة اا4M و اAدر ا تn 9u اس ا 
 :وه 
 م ت0 0102 
  س  اس ا ا آ,  -1
 أ
 أdاض .ا3	ل اBn  س	رة اء: ا	w	ع 
 :ا,0 ه 
 .
 )ت ا ت0 ا3	ل اBn  س	رة اّء  - أ
 .
 أCم ا3	ل اBn ا	4	دة  س	رة اّء - ب
 .  
 
 ا3	ل اBn  س	رة اّء -ج
 م ت0 9002 ا آ, -,/ اK J3n  س  اس ا  -2
. 4	ازم ا3 ارع و 
ن  س	رة اء: ا	w	ع 
 : أ
 أdاض ا,0 ه 

 أي ات  4	ازم ا3 ارع 2 و  - أ
 .gداوت، و rp، و g4	ا  س	رة اء 
	ن ?	ازم 
 ا 
2 ان  ا5ت ا  - ب
 . ا3 ارع 2 -/ ا32 
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و " -"و 
2 ا,0	ث ا*  	4/ 0 <ص  
 

 : 9j، أرادت ا,حm أن ت,0m1 0m -* ت0 ا	w	ع 
 س	رة اّء ، و أ
 ا,0 ا9ي س*/
 ا,حm ان  " -"
 . 
 4/ا -/ ز- ا,حm ات ا*)ن  " -"ت\ 
 
   !;ج ا	 -ح
  ن	ع ا,0  -1
 yrarbil(   ن	ع ا,0 اّ9ي ت*	م 1 ا,حm ه	 ا,0 ا", 

/< ا9ي ت ا,حm  
/< ا0	 ا9ي  و  )hcraeser
 :"	ّن 
2 ا]B	ات ات 
 .4M ا// 
2 ا"> اّ* 9ا ا	w	ع - أ
س]/ام آ> - " -"; ا
 
  ت*/ ا5س  - ب
 .ا0	
 ت0 ات 
2 س	رة اّء ا تّ2 حف -ج
و Jح إ-اـ س]/ام ا0 ا/ و " -"
 .ا3ي 
 . ا,نت و
Aدره-2
 نت ا,0  - أ
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ا,نت ا 0ج إ ا,0 ه ات ا*)ن  
 ".-" تّ2 حف س	رة اّء ا 
 
 .  
Aدر ا,نت  - ب
 ا*)ن  س	رة اّء 
2
A/ر ا,نت ا5سس ه	 
 :و 
Aدر hت ه  .ا"
 :ا"> 
2 C	ا-/ ا ا 
 
 4
M ا/روس ا، 
AB3 ا@2  -
 
]k C	ا-/ ا ا، =اد ن  -
 4 ا5سا? ا3Aّ  - ا0	، را  -
  ا? ا3Aّ  اE-اب، pه 	س\ ا]B>  -
 :ا"> 
2 ا3س 
 ا-اب ا*)ن ا"  وا-?زا و@d ت3ا  -
 ?ز، ? -,/ ا	اح/ اr] 
 إ-اب ا*)ن، 
0 ا/2 ا/رو  -
 
]A ت3 ا2 آm، 
0/ - اA,	ن  -
 .	د ا5	س ا,/اد روح ان، Jب ا/2 و 
0 -
 
 
   أ%$ب -= ا	ت -ط
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و اB* ا س" ا,حm ?M ه9u ا,نت، ه 0//  
، ث 0 "-"ات ا*)ن  س	رة اّء ا ت2 حف 
 
 س]/ام C	ا-/ ا  ا 
 ا تn و آ> ا3س ا*  -/ ا3ّ2 و آ> أ<ى 
 .9ا ا,0 ا
   إ-اءات ا	-ي
 :ت]B	 ا,حm <B	ات 
/ر4  - ا,0 ا، ه 
4M ا"> ا* 9ا ا,0 "	ن 
Aدر ا,نت  -1
آ*)ن ا" و آ> - ا0	 و ا3س و ا4 ا 
, ا
 ا و آ> أ<ى ا تn 1، إ
 
2 ا" 
 .أو ا", ا5ه، أو ا", اr
 
 Cاءة آ> - ا0	 و ا3س و ا4 ا ا، و  -2
ت0 ) / )  س	رة اّء 2 ات ا ت2 
و ت0 
 س]/ام ا0 ا/ و " -"حف 
 .ا3ون  آ, h إ Jوح ا3 ا C/ّ
 
 . اEسrرة -2 ا,نت إ اJ/  -3
 . ت*/ ا,نت "  ا,0 ا  -4
   هBA ا	 -ك
 :ه9ا ا,0 ا r - أر أ	اب   
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ا*/
، و ه ت"	ّن 
2 <3 ا,0 و ت0// : ا,ب ا5ّول  
ر ا	w	ع، و أه/اف ا	w	ع، و أس ا,0، و أس,ب ا< 
ا,0، و 	ا_/ ا,0، و ا/راس ا*، و 
ج ا,0، ا تr 
- ن	ع ا,0 و ا,نت و 
Aدره، و أس	ب 4M ا,نت، و 
 .إ4اءات  ا,0، و ه" ا,0 
، و ه ت"	ّن 
2 "-"ا/راس اh حف : ا,ب اmن  
\ ا0	، ت\ حف ا?،  و
 حف نrgة - ا0	، ت
 .و و)راء ا	2 -"-"
ه	 -ض ن_ ا,0، و "	ّن 
2 ن,9ة  : ا,ب اm  
 و ت0 " -"س	رة اّء و ت*/ ات ا ت2 حف 
 ".-"ا,نت -2 حف 
 .       احتاE<م، "	ّن 
2 ا]@ص و اEC : ا,ب ااM  
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